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摘要 
自 1994 年中央政府实施了分税制财政体制改革，税收收入被划分为中央税、
中央与地方共享税、地方税三大类。中央明确规范了与地方的收入划分，但是并
未对省级及以下政府作这样的安排。省级及以下政府一直采用“弹性式”税收分
成，而税收分成率的不同会对地方政府产生不同的激励效应。 
本文采用增值税分成比例对省级及以下政府税收分成进行了度量，利用我国
27 个省级面板数据对以上理论假设进行了实证检验。本文运用了固定效应模型
进行实证检验，并在模型中加入被解释变量滞后一项进行内生性检验，实证结果
发现省级政府提高省本级增值税分成比例后，会改善全省总体的财政支出效率，
降低省级财政支出规模。同时省本级增值税分成比例的提高，会引起省级财政支
出结构的偏向，导致行政管理类支出和社会保障类支出占比增加、经济服务类支
出占比的减少、科教文卫类支出占比无显著性变化。 
本文同时将总体样本分为东部、中部和西部地区检验了增值税分成比例对不
同区域省级财政支出的影响。分样本研究发现当省级政府增加省本级增值税分成
比例时，相对于其他地区，东部地区省级财政支出规模会显著增加但结构保持稳
定，其中社会保障类支出占比会明显地提高；中部地区财政支出规模呈不显著地
正相关变化但结构发生明显改变，其中社会保障类支出占比会明显地提高、经济
服务类支出占比会明显地降低。本文还结合研究结论，针对如何完善增值税分成
安排，理顺省以下政府财政管理体制提出了相应的政策建议。 
 
关键词：增值税分成比例；财政支出规模；财政支出结构  
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ABSTRACT 
Since 1994, the central government implemented a tax reform system, the tax 
revenue is divided into the central tax, the central and local share tax, local tax three 
categories. The central authorities clearly regulate the distribution of income with the 
local, but did not make such an arrangement to the provincial and the following 
governments. Provincial and below governments have adopted the "flexible" tax 
sharing, and the tax rate of differentiation will have different incentives for local 
governments. 
In this paper, the proportion of value-added tax is used to measure the tax revenue 
of provincial and below governments, and the above theoretical assumptions are tested 
by 27 provincial panel data. In this paper, the fixed effect model is used to test the 
empirical model, and the endogenous test is added to the model. The empirical results 
show that the provincial government will improve the proportion of the provincial 
value-added tax, which will improve the government at all levels Fiscal expenditure 
efficiency, reduce the size of provincial financial expenditure. At the same time, the 
proportion of the provincial value-added tax is increased, which will lead to the bias of 
the provincial fiscal expenditure structure, leading to the increase of administrative 
expenditure and social security expenditure, the decrease of economic service 
expenditure, There was no significant change in education and culture expenditure. 
At the same time, the overall sample is divided into eastern, central and western 
regions to examine the impact of the proportion of value-added tax on provincial fiscal 
expenditure in different regions. According to the study, it is found that when the 
provincial government increases the proportion of provincial value-added tax, the scale 
of provincial expenditure will increase significantly and the structure will be stable 
compared with other regions. The proportion of social security expenditure will 
obviously increase. The scale of fiscal expenditure in the central region is not 
significantly positive correlation changes but the structure changed significantly, which 
accounted for the proportion of social security expenditure will be significantly 
increased, the proportion of economic services will be significantly reduced. This paper 
also puts forward the corresponding policy suggestions on how to improve the 
classification of VAT, and straighten out the following government financial 
management system.  
 
Keywords: The proportion of value-added tax; Scale of fiscal expenditure; Structure 
of fiscal expenditure 
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1 导论 
1.1 选题背景和研究意义  
1.1.1 选题背景  
1994 年中央政府实施了分税制财政体制改革，将税收收入划分为中央税、
中央与地方共享税、地方税三大类，从此规范了中央与地方的收入划分。但是并
未对省及以下政府作类似的税收收入划分安排。然而中国是一个幅员辽阔的大国，
不仅地区间差异巨大，各省内差异更是天壤之别，这一点以财政支出数据衡量尤
为明显。以 2013 年数据为例，财政支出省内差异最大的省份是广东省，其中深
圳市人均财政支出最多为 15907.71 元/人、揭阳市人均财政支出仅 2731.44 元/
人，两者相差 5.82 倍；省内差异最小的是宁夏省，其中固原市人均财政支出最
多为 12013 元/人，中卫市人均财政支出最少为 9831 元/人，两者仅差 1.22 倍。
在这种背景下，中央政府从可操作性角度出发，很难出台合适的收入划分方式规
范省及以下政府的收入划分，不同省份的省级政府处理内部财政关系也无统一的
标准口径或模板。 
为实现省内经济与民生协调发展的目标，各省级政府必须因地制宜，往往面
临着两难选择：既如何激发省以下政府的积极性，刺激各市县快速、特色化发展，
同时又要考虑缩小市县间发展差距，实现均衡性发展？不论是倾向于哪种选择，
省级政府都可以根据政策目标，调节“弹性式”的税收分成安排（吕冰洋，2014）
来实现。增值税是流转税第一大税种，具有税基广、征管链条完整、刺激工业发
展等优点，因此一直以来都是省级及以下政府用来调节税收分成的重点税种。也
就是说，当省级政府的目标倾向于调动省以下政府积极性、鼓励发展地区经济时，
可通过降低省本级的增值税分成比例，将更多的税收分成留给地市县级政府，让
其能有更多的自主财力支持经济发展；当省级政府的目标倾向于缩小地区差距、
实现均衡性发展时，通过减少留给地市县政府的税收分成比例，增强省级政府的
财政统筹能力，之后通过提高民生保障支出层级、转移支付等手段来调节地区差
距。因此在不同的发展时期，省级政府需要根据目标的侧重点来调整税收分成并
同时配套其他相关政策。不论是调整税收分成还是其他政策时，往往最后都会反
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映到省级财政支出的变化上。 
财政支出在《中国统计年鉴》中细分科目很多，但大体上可以分为四大类：
行政管理类支出、科教文卫类支出、社会保障类支出、经济服务类支出。行政管
理类支出指用于国家各级权力机关、行政管理机关和外事行使其职能所需的费用
支出，属于消费类支出；科教文卫类支出指国家财政用于科学、教育、文化、卫
生等事业的经费支出，属于消费类支出；社会保障类支出指国家财政于社会保险、
社会救助、社会福利、社会优抚等保障方面的费用支出，属于消费类支出；经济
服务类支出①指包括农业、采矿业、制造业、电业、道路、水输送、铁路、通信、
其他经济服务支出，属于生产类支出。在新世纪之前，各省份的社会保障类、科
教文卫类等支出比例偏低，主要是因为全国普遍经济发展水平较低，各地都需要
集中财政资金搞经济建设，做大“蛋糕”才能分块；随着新世纪以来我国经济突
飞猛进，我国各省份财政支出总体规模也在持续地扩张。然而在财政支出总量持
续增长的背景下，不论是东部发达省份还是中西部欠发达省份，财政支出增量的
大部分都不约而同地被投入到促进工商业发展的基础设施建设、农林水牧等生产
类建设领域，而在医疗、卫生、教育等民生保障性支出方面的财政资金则明显偏
少，呈现出财政支出结构严重偏离的特征。如图 1.1 所示，2001—2013 年间，多
数省份社会保障类支出占公共财政预算支出②的比重是四类支出中最少的且变化
幅度最小的；经济服务类支出占公共财政预算支出的比重高于其他各类财政支出，
而且变化幅度也最大。 
在上述数据面前，我们深入思考省级财政支出变化背后的原因：在目前省级
及以下政府预算制定和监督机制还不规范的条件下，弹性化的税收分成安排会对
本级及以下政府产生明显不同的激励结构。因为地方官员有可能将地方公共品供
给的成本转嫁给其他地区，这会提高地方财政支出对税收分成的弹性，即地区自
主财力的改善可能刺激地方财政支出过度扩张，进而影响全省的财政支出。本文
要研究的问题是：当省级政府改变省级及以下政府增值税税收分成安排后，是否
会对全省的财政支出产生影响？如果有影响，财政支出规模和结构产生什么样的
变化呢？ 
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